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Социалистический Интернационал – международная полити-
ческая организация, созданная в 1951 году. Сегодня ее членами 
являются 135 социал-демократических, социалистических и ра-
бочих партий Северной и Южной Америки, Азии, Африки, Ав-
стралии и Европы. Многие партии-члены Социнтерна входят в 
правительства или представляют основные оппозиционные силы. 
Со второй половине ХХ века Социнтерн являлся влиятельной 
международной организацией. Но в последнее время Социнтерн 
утратил свое влияние потому, что ведущие европейские партии- 
члены (социал-демократы Германии и Швеции, социалисты 
Франции и Испании, лейбористы Великобритании и др.) сокра-
тили свое участие в Социнтерне. 
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The Socialist International is an international political organization 
established in 1951. Today, its members are 135 labor, social democratic, 
and socialist parties in the Americas, Asia, Africa, Australia, and 
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Europe. Many of the Socialist International member parties are in 
government or are the main opposition forces. Since the second half 
of the XX century, the Social International has been an influential 
international organization. But recently, the Social International has 
lost its influence because the leading European member parties (the 
social Democrats of Germany and Sweden, the socialists of France 
and Spain, the labor party of Great Britain, etc.) have reduced their 
participation in the Social International.
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Краткий исторический обзор
Социалистический интернационал (Социнтерн) – это всемир-
ная организация социал-демократических, социалистических и 
рабочих партий, которая в настоящее время объединяет 135 поли-
тических партий со всех континентов. 
Социнтерн, истоки которого связан с международным органи-
зациям рабочего движения конца XIX – начала XX веков, в своем 
современном виде существует с 1951 года, после того как он был 
воссоздан на конгрессе во Франкфурте. С тех пор он стала актив-
но расширяться свое членство, увеличив за прошедшие годы чис-
ло своих членов более чем в два раза. Социал-демократические, 
социалистические и рабочие партии являются в настоящее время 
одной из основных политических сил в демократических странах 
во всем мире.  В настоящее время 28 партий-членов Социнтерна 
входят в правительства своих стран. 
Высшими руководящими органами Социнтерна являются его 
Конгресс, который проводится раз в четыре года, а также Совет, в 
который входят все партии и организации-члены, который соби-
рается дважды в год. 
Президентом Социнтерна с 2006 г. является Георгиос Папан-
дреу, депутат греческого парламента, в прошлом премьер-ми-
нистр Греции и лидер партии ПАСОК, а генеральным секретарем 
Луис Айала (Чили), который находится на этом посту с 1989 г. 
Президентами Социнтерна были очень известные и автори-
тетные политики: Вилли Брандт, бывший канцлер Германии и 
лауреат Нобелевской премии мира 1971 года (1976-1992 годы), 
внесший огромный вклад в развитие теории демократического 
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социализма [1], Пьер Моруа, бывший премьер-министр Франции 
(1992-1999 годы), который был одним из ведущих европейских 
политиков-социалистов ХХ столетия [2], Антониу Гутерриш, 
бывший премьер-министр и лидер Социалистической партии 
Португалии, ныне Генеральный секретарь Организации объеди-
ненных наций (1999-2005 годы). 
Все эти годы Социнтерн активно работал над укреплением и 
развитием мирового социалистического движения. Для этого в 
рамках данной организации были созданы разного рода тематиче-
ские (по вопросам мира, демократии и прав человека; миграции; 
местному самоуправлению и т.д.) и региональные (по Африке, 
Ближнему Востоку, Латинской Америке и Карибскому бассейну, 
странам СНГ, Кавказа и Черного моря, и др.) комитеты, комиссии 
(по неравенству, глобальным финансовым вопросам, устойчиво-
му развитию мирового сообщества и др.), а также разного рода 
рабочие группы[3].
Каждый комитет и комиссия Социнтерна имеет конкретную 
программу работы, регулярно проводит свои заседания, на кото-
рых обсуждаются актуальные вопросы, относящиеся к проблема-
тике данного комитета или комиссии. Руководство комитета или 
комиссии информирует Секретариат Социнтерна об итогах своей 
работы, который размещает эту информацию на своем сайте, а 
также в средствах массовой информации.
Например, Комиссия по устойчивому развитию мирового со-
общества была создана в 2008 г. для того, чтобы разработать эф-
фективные ответы на глобальные вызовы, стоящие перед челове-
чеством в сфере экологии, изменения климата и государственного 
управления [4]. В состав Комиссии вошли ряд  ведущих политиче-
ских и общественных деятелей, в том числе действующих и быв-
ших глав государств и правительств с разных континентов, перед 
которыми была поставлена задача выработки ответов на указан-
ные выше вызовы, которые были представлены конференциям 
Организации Объединенных Наций по изменению климата и гло-
бальным усилиям по сокращению глобального потепления [5]. 
 В конце ХХ столетия после распада «социалистического лаге-
ря» Социнтерн через свои ведущие партии-члены из стран Запад-
ной Европы (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ; 
Социал-демократическая партия Швеции, СДПШ; французская 
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Социалистическая партия, ФСП; Лейбористская партия Великобри-
тании, ЛПВ и др.) оказали существенную поддержку левоцентрист-
ским партиями из стран Центральной и Восточной Европы [6].
Раскол в международном социалистическом движении
Однако в последние двадцать лет Социнтерн заметно утратил 
свою силу и влияние, что было связано с рядом важнейших со-
бытий в мировом социалистическом движении. В 1999 г. лиде-
ры двух ведущих левоцентристских партий Европы Г. Шредер 
(СДПГ) и Т. Блэр (ЛПВ) [7] выступили со своим знаменитым 
Манифестом о третьем пути для социал-демократии, в котором 
предложили, по сути, конвергенцию идей социализма и либера-
лизма. Этот манифест, авторы которого фактически предлагали 
некий новый срединный путь конвергенции социализма и капи-
тализма, представлял собой вызов классической социал-демокра-
тической идеологии за счет включения в нее ряда ключевых идей 
неолиберальной идеологии, включая отказ от интервенционист-
ской экономической политики государства, больший акцент на 
личной ответственности гражданина, децентрализацию системы 
государственного управления, и т.д. 
Известный английский социолог Э. Гидденс, которого по пра-
ву считали главным теоретиком идеи «третьего пути» [8], прямо 
заявлял, что идеология построения социалистического государ-
ства себя не оправдала. Он предложил принять новую идеологи-
ческую   концепцию социализма как некоего этического учения, 
задача которого состоит в исправлении негативных сторон капи-
талистической модели путем включения в государственную по-
литику элементов социальной поддержки малоимущих, преодо-
ления социального неравенства и укрепления роли гражданского 
общества. Гидденс считал, что современная идеология социализ-
ма должна отказаться от марксистской идеи  смены капиталисти-
ческого способа производства.  
Интересно, что представитель демократической партии США 
Б. Клинтон в ходе своей победной президентской кампании 1992 г. 
поддержал идеи «третьего пути».  
Понятно, что этот документ являлся попыткой идеологов и 
практиков современной социал-демократии найти выход их того 
идеологического кризиса, в котором оказались ведущие европей-
ские левоцентристские партии после распада социалистического 
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лагеря. Однако на практике он привел к еще большему идейному 
расколу среди европейских социалистов и социал-демократов, 
т.к., например, лидеры французских и испанских социалистиче-
ских партий Л. Жоспен и Ф. Гонсалез, выступили с резкой кри-
тикой этого манифеста. Их поддержало и тогдашнее руководство 
Социнтерна, которое понимало, что идеологические разногласия 
внутри международного социалистического движения негативно 
сказываются на его имидже, а следовательно, на политическом 
авторитете его партий-членов внутри своих стран.
Еще одним важным фактором, который способствовал ослабле-
нию роли и влиятельности Социнтерна, стало создание в 1992 г. 
Партии европейских социалистов, в которую вошли практиче-
ски все влиятельные социалистические, социал-демократические 
и рабочие партии Старого Света. Усиление политического веса 
и влиятельности ПЕС в Европе и мировом социалистическом 
движении стало особенно заметным после 2004 г, когда к руко-
водству этой партией пришел бывший премьер-министр Дании 
П.Н. Расмуссен.
В 2013 г. тогдашний лидер СДПГ З. Габриэль выступил с от-
крытым письмом в адрес руководства Социнтерна [8], в котором 
он обвинил его том, что в эту организацию стали принимать не-
демократические партии, которые разрушают ее идентичность. 
В результате этого конфликта СДПГ, СДПШ и ЛПВ, партии, сто-
явшие у истоков создания Социнтерна, вскоре вышли из этой 
организации. А 22 мая 2013 г. по инициативе СПДГ  и СДПШ , 
была создана новая организация «Прогрессивный Альянс», в со-
став которой вошли около 140 социалистических, социал-демо-
кратических и рабочих партий и движений, в том числе бывшие 
и нынешние члены Социнтерна, в том числе Демократическая 
партия США, Демократическая партия Италии, Индийский на-
циональный Конгресс, ЛПВ, Лейбористская партия Австралии, 
Парламентская группа «Прогрессивный Альянс социалистов и 
демократов» в Европарламенте, Рабочая партия Бразилии и мно-
гие другие.  
Кроме того, руководство Социнтерна в лице его Президента 
и бывшего Премьер-министра Греции Г. Папандреу давно уже 
утратило влияние в европейских и международных политических 
кругах, что также заметно ослабляет роль и влияние этой органи-
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зации на международные политические процессы. В Президиуме 
Социнтерна практически не осталось влиятельных политиков, 
которые возглавляют правительства своих стран (за исключением 
П. Санчеса, Премьер-министра и лидера Социалистической рабо-
чей партии Испании).
О перспективах Социнтерна
Сегодня все более очевидно, что Социнтерн нуждается в ра-
дикальном реформировании, если эта организация надеется со-
хранить свою ведущую роль в мировом социалистическом дви-
жении. Но для этого, по мнению автора статьи, необходимо про-
вести внутри него следующие преобразования:
1. Уточнить ключевые идейно-политические принципы с уче-
том современных политических реалий. Для этого необходимо 
радикально пересмотреть  Декларацию принципов Социнтерна, 
принятую еще в 1989 г. на Стокгольмском Конгрессе, либо при-
нять новую Декларацию. 
2. Сформулировать новую повестку дня, определить приорите-
ты и на основании этого разработать программу деятельности на 
ближайшие годы. 
3. Укрепить руководящие органы Социнтерна, привлечь в них 
новых современных социал-демократических лидеров, представ-
ляющих ведущие мировые державы.
4. Подвергнуть основательной ревизии список партий-членов 
организации, исключив из него партии, которые давно уже утра-
тили свое политическое влияние и не имеют особых перспектив 
его восстановления. Например, партия болгарских социал-демо-
кратов, итальянская социалистическая партия, социал-демокра-
тическая партия Украины и пр.
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